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Resumen 
El tema de Internet sigue suscitando un gran interés en la sociedad actual. Sin embargo, y 
considerando lo mucho que se escribe sobre el tema, sobretodo en la prensa popular, para las 
empresas la decisión de “entrar en el mundo virtual” empieza por ser un poco confusa. 
En este trabajo son analizadas y clasificadas las diferentes utilizaciones que las empresas 
pueden hacer de Internet a través de sus sitios web. La clasificación de las diferentes 
utilizaciones identificadas es realizada con base en su aportación para las tareas y actividades 
desarrolladas en el seno de la empresa, las cuales fueran agrupadas, siguiendo el enfoque 
sistémico, en los subsistemas de Dirección y Gestión, Comercial, de Producción/Operaciones, 
Financiero, de Recursos Humanos y de Información. 
 
